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макросоциальных аспектов. На ее решение должны незамедлительно 
быть направлен весь арсенал имеющихся государственных, 
социальных, экономических и психологических институтов. 
 
 
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 
 
О. А. Півень, викладач ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Загальні тенденції ринку праці в Україні в 2013 році: 
 Зміщення акцентів на оптимізацію витрат, розвиток напрямків 
роботи з персоналом, які приносять прибуток, – продажі й стратегічні 
напрямки компаній. Вакансії в інших секціях виникають найчастіше у 
зв’язку з точковою заміною співробітників. 
 Докризова політика щорічного тотального перегляду зарплати 
або індексацій у більшості компаній не проводиться. Зарплати 
підвищуються точково, найбільш цінним спеціалістам і в основному 
за рахунок економії. Або в окреслених державним регулюванням 
рамках, але, як правило, не більше 10 %. 
 Тотальних скорочень на ринку немає, і поки не 
передбачається. З іншого боку, є перетікання ресурсів і оптимізація 
штату відповідно до актуальних потреб компанії, і, як наслідок, 
відчуття нестабільності у багатьох співробітників. За рахунок цього, а 
також за рахунок зростання окремих галузей на ринку праці, 
спостерігається невелика позитивна динаміка – на 20 % більше 
вакансій у порівнянні з минулим роком. 
 У зв’язку з обмеженими можливостями для матеріальної 
мотивації, особливого значення набувають програми нематеріальної 
мотивації, де новим трендом стає можливість працювати за гнучким 
графіком або частково з дому. У виробництві основна роль належить 
нематеріальній мотивації в розширенні соціальної інфраструктури 
виробництва. 
 Попит на молодих спеціалістів присутній, але далеко не в усіх 
компаніях. Компанії зацікавлені в талановитих студентах, проте 
програми розвитку й гарантовану самореалізацію можуть 
запропонувати тільки великі, найчастіше виробничі компанії. 
 На ринку праці України затребувані програмісти, а також ті, 
хто вміє виробляти й продавати. Для таких спеціалістів пропонують 
найбільшу кількість вакансій, і серед них найнижчий рівень 
конкуренції. 
 Конкуренція на ринку праці України складала більше двох 
осіб на одне робоче місце. Найвища конкуренція – серед топ-
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менеджерів, молодих спеціалістів, юристів. Найнижча – серед IT-
спеціалістів, страхових агентів, менеджерів з продажу. 
Найбільшу кількість вакансій роботодавці розміщують у Києві, 
тут же спостерігається найвища конкуренція за робочі місця. Регіони-
лідери за кількістю вакансій – Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, 
Одеса, Львів, АР Крим. 
Найбільш динамічно в 2013 році збільшувалась кількість вакансій 
для робочого персоналу, кваліфікованих робітників виробничих 
компаній і молодих спеціалістів. 
Найвищі зарплати в 2013 році пропонували топ-менеджерам, 
управлінцям у виробничій сфері та IT-спеціалістам. 
Прогнози на 2014 рік: 
 подальша оптимізація (перегляд бізнес-процесів і 
організаційної структури з метою збільшення ефективності), 
 орієнтація на програми нематеріальної мотивації як спосіб 
компенсувати низький рівень зростання зарплат, 
 орієнтація на роботу та підготовку молодих спеціалістів. 
 
 
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В 
МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ КОЛЕДЖІ 
ДВНЗ «ПДТУ» 
 
О. А. Півень - заступник директора з виховної роботи, 
ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Професійне виховання в Маріупольському машинобудівному 
коледжі ДВНЗ «ПДТУ» останнім часом набуває все більшої 
актуальності та розвитку. Ми усвідомлюємо, що випускники коледжу 
для кращої адаптації на ринку праці повинні володіти якомога 
ширшими професійними компетенціями. Тому професійному 
вихованню студентів приділяємо багато уваги. В коледжі діє система 
професійного виховання, яка включає до себе наступні напрямки: 
- робота студентського наукового товариства (секції механіки та 
матеріалознавства, зварювання та споріднених технологій, 
програмування та інформатики, економіки, історії та краєзнавства, 
лінгвістики, філософії, соціології та культурології); 
- робота Англійського клубу; 
- робота школи адаптації «Відродження»; 
- робота клубу «Берегиня». 
Планує та координує роботу з професійного виховання Рада 
кураторів разом з відповідними цикловими комісіями. 
